











一方法による言語調査、Frog Story Study の追実験であ








































2012 年 3 月 11 日　金沢発
2012 年 3 月 11 日　ワシントン州シャーロット着
2012 年 3 月 12 日－ 17 日ノースカロライナ大学シャー
ロット校にて Frog Story 調査および移動表現に
ついての意見収集
2012 年 3 月 18 日　ワシントン州シャーロット発
2012 年 3 月 18 日　ワシントン州シアトル着　セント
ラル・ワシントン大学にて Frog Story 調査およ
び移動表現についての意見収集
2012 年 3 月 29 日　ワシントン州シアトル発
2012 年 3 月 30 日　金沢着
2.2 調査内容
調査方法はSlobin (1996) のFrog Story Study に従った。
まず被験者に、文字のない絵本である ”Frog, where are 
you?” (Mayer 1969) を黙読してもらう。一読してもらっ
た後、次に絵を一枚ずつめくりながら話の内容につい
  移動表現に関するアメリカ北部英語・南部英語のフィールド調査
― Frog Story Study を基に―                                                                        

























3.1 ワシントン州における Frog Story データ
(1) 女性
There’s a boy and his dog, and they had a frog that they kept 
in a jar in his bedroom.  One night when he’s asleep with 
his dog, the frog breaks out of his house and runs away. 
And the boy wakes up with his dog and he’s very sad that 
he doesn’t have his frog. So he looks all through the room, 
and his dog’s head gets stuck in a jar, and he still can’t find 
the frog. So they look　outside the window. They still don’t 
see the frog. And his dog falls, so the little boy has to go and 
rescue his dog from the broken jar. They look all over, and 
they yell, and they still can’t find the frog, and they go to 
the woods. The little boy looks in a hole, and the dog looks 
at a beehive. The little boy finds a gopher, and the dog finds 
bees. And they end up still searching for the frog, unable 
to find him. The little boy looks in a tree. He finds an owl, 
and the dog still has the bees chasing him. They go search-
ing more through the woods, and they find a rock. The little 
boy climbs on the rock and starts yelling for his frog they 
still can’t find. He ends up being found by a deer and gets 
carried off. His dog chases after them. They end up getting 
thrown off a little ledge and fall into a pond. So they fall into 
the water, where they – I’m assuming they hear – the frog’s 
chirping. And so the little boy tells the dog to be quiet and 
looks over the side of the log. And he finds a mommy and 
a daddy frog and lots of other little baby frogs. And within 
those frogs was his frog, that he takes home with him back 
to his house, as he says goodbye to all the other frogs.
(2) 女性
Once there was a boy and his dog. The boy and his dog had 
a pet frog. One night, when the boy and his dog were sleep-
ing, the frog slipped out of his jar and hopped out the win-
dow. In the morning, when the boy woke, he saw that his 
frog was missing.
He looked all over his room to find his missing frog. He 
called out the window. He went outside to find his frog, and 
his dog followed. He called into the woods for his frog. He 
looked in the hole of a gopher for his frog, while the dog 
looked in a nearby beehive. The beehive fell, and the bees 
started to chase the dog.
The boy and the dog ran away. Next, they looked in a rock 
to find their frog. The boy climbed to the top of the rock and 






py. The deer pushed the dog and the boy off a ledge and they 
fell into a pond. In the pond, the boy could hear a noise. He 
told his dog to be quiet, so he could listen. The boy and the 
dog looked over a log, and there he found his pet frog. The 
frog was with other frogs. The boy took his frog, and said 
goodbye to the other frogs, and went home.
3.2 ノースカロライナ州における Frog Story データ
(3) 男性（バージニア州出身（1 歳まで）以降ノース
カロライナ在住）
So this is “Frog, Where Are You?” All right, so, um, so Tom 
here, he’s looking at the frog he caught at the stream earlier 
today. Him and his dog Sparky as they’re about to go to bed. 
So after uh Tom and Sparky get in the bed, um, we see that 
the frog is startin’ to creep off. So Sparky starts barking so 
when Tom wakes up, he sees that the frog’s gone. So Tom’s 
like, “Where did he go?” Out the, out the window he looks 
as Sparky uh puts his head into the jar and falls out the 
window. “Oh, Sparky,” Tom said as he breaks the jar, “You’re 
always getting in trouble.” “Where are you? Where are you?” 
Tom said as he looks for the frog out into the woods, as him 
and Sparky go out into the woods. “Are you down there?” 
Tom says as he looks down a hole. And, and uh, thump. Uh, 
a lovely groundhog pops him in the nose as he seemed to 
waken him up from his sleep, as Sparky’s off messing with 
a, a hornets’ nest. “Are you in there?” Tom says as he looks 
into a hole in a tree after Sparky made the hornets’ nest fall, 
and he’s just looking at it. Thump. Tom falls on the ground 
as a nice owl was awakened by him and scares him out of 
the tree, as we see Sparky running around being chased by 
the bees. “Stupid owl,” Tom says, as he starts climbing up a 
rock. “Are you over here?” Tom says as he looks for the frog. 
Sparky, we see, looks kind of injured. He must have gotten 
stung by the bees. And you could see the little owl right 
there looking at him. Um, “Are you up here?” or, “Where are 
you?” Um, Tom starts getting lifted up and he’s like “What is 
this?” as he looks down and he sees he was actually standing 
on a deer’s head. And off the deer starts running with Tom 
on him as Sparky begins to follow both of them, barking at 
’em. You know, “Let him go! Let him go!” I— we assume. So, 
the deer stops and throws Tom into this stream and splash! 
Him and Sparky fall into the stream. “Ribbit ribbit, ribbit 
ribbit” Tom hears in the distance. And he’s like “What is 
that?” And him and Sparky both look. “Shhhh!” Tom says to 
Sparky, as they creep along this log. And as they look over 
it, what do we see? We see the r— uh the frog he had caught 
earlier in the day with his frog wife and his fr—um, fr—little 
frog babies. “Goodbye!” he says after they talk and he takes 
one of the little frog babies home as a new pet. And him and 
Sparky both continue their adventure back home and back 
to bed. And that’s the end.
(4) 男性
All right. Okay, this story is called “Frog, Where Are You?” 
by Mercer Mayer. So, once upon a time, this boy had a 
pet frog. The dog seemed to like the frog a lot. While the 
boy was sleeping, the frog decided to step out, just leave. 
The boy woke up. The frog was gone. He was like, “Whoa, 
where’d it go? I don’t get it.” Then, the dog decided to take 
the frog’s jar and become a spaceman, but the boy was mad 
because he didn’t like spaceman. Then, they realized, “Hey, 
wait a second, we got lost off track. We’ve gotta go look for 
this frog.” So, they started looking for the frog. He was yell-
ing the frog’s name but the frog didn’t seem to be around. 
He looked in a hole but all he found was some sort of mole. 
The dog looked in the bee hive ’cause, for some reason, he 
thought it’d be in a bee hive but, come on, bees live in bee 
hives. Frogs, what? So the bees came out of the bee hive to 
meet the dog and say hello. Meanwhile, the little boy tried 
to search in a hole in a tree. The bees chased after the dog, 
eager to meet him, but he was like, “No way! I hate bees.” An 
owl came out to greet the boy, but it just ended up knock-
ing him down. The owl quickly tried to attack, not realizing 
that all the boy wanted to do was search for his frog. So the 
owl decided to chill in a tree and just forget the whole thing. 
Nice guy. Then, some sort of deer came out. At first the boy 
thought the deer was friendly. But then the deer tried to kill 
him. Not good. Luckily, the boy landed in some water. The 
deer’s efforts were futile. The boy started listening around, 
hoping that he could still find the frog. He quieted the 
dog down because he saw something or heard something. 
Looked behind and what did he see? Two frogs. In fact, a 
whole family of frogs. The boy never really did find his frog, 





































該当するもの」( 井出 2006 ) をモダリティの定義とす
ると、thankfully のような表現にも話し手自身の主観
的心境が現れていることがわかる。 
(5) a. …and the boy is kind of mad at him for breaking the 
jar…(WA)
b. …, and the kid seems a little bit mad, but …  (WA)
c. Timmy looks happy and satisfied.  (NC) 
d. But thankful that the, he didn’t decide to take his frog 
back, the frog was thankful and said, … (NC)
また英語では、発話内で明らかに話し手や聞き手が示






らの表現には、I guess, you know といったような慣用
化され、既に一つの語彙のように用いられている表現
と、we don’t know where yet や over here we have Shelby 
going to sleep with his Doggy のようにその場のコンテク
ストに密着させて独自に生み出されたような固有の表
現がある。前者は慣用的な表現であり、I や you が含
まれているものの、もはやそこでの I や you の意味は
希薄化し文の連続性を保つ働きが大きいとも考えられ
る。しかし、文の連続性を保つための同類の発話方法、






タイプ 頻度 タイプ 頻度
kind of 3 kind of 1
looks like 1 looks like 11
S V like C 1 S V like C 4
might 4 might 2
seem to 1 seem to 1
maybe 1 maybe 2
some 1 some 2
seems 2 it seems like 1
S looks C 3
sort of 2






合計 8（種類） 14回 16（種類） 37回
1話当たり 1.2回 2.2回












していると言える。また、What do they find? のような
疑問文による表現は、話し手は聞き手が答えを知って
いると考え、発話することで次に情報を与えてくれる















































タイプ 頻度 タイプ 頻度
I assume 1 I assume 2
I guess 1 I guess 4
we see 1 we see 2
you know 1 you see 3
you never know 1 you could see 1
Nobody knew 1 what do you see 1
What do you know 1 you know 2
I would not want to look 1 I think 2
For the sake of the story,







over here we have Shelby














What did he see? 1
Nice guy. 1
Oh wait. 1
合計 11（種類） 11回 16（種類） 25回
1話当たり 0.9回 1.5回
表 2 ワシントン州 (WA) とノースカロライナ州 (NC) のデー
タにおいて現れた話し手・聞き手を意識した発話
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